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G A L E R I A T A U R I N A ' 
JOSE FERNANDEZ (El. LA^GO) 
ADMINISTRACION 
MADRID. 
, Dice el refrán lárgo, larga 
y el resto no añadiré; 
sin embargo 
no reza con D, José; 
que aunque es largo y se lo llama 
asila voz popular, 
tiene fama 
áft que es perito en picar 
EL TOKEO COMICO 
Amallo (D. Francisco)-
Barbieri (D. Francisco Asenjo). 
Caamaño (D. Angel). 
Carmena y Mil lán(D. Luis). 
Cavia (D. Mariano de), 
b'strañi (D.,José). 
Gutiérrez (D^ Aniceto). 
Jiniénez (í). Ernesto). 
Lozano -Ú. Luis). 
Martos Jiménez (D. Juan). 
S E Ñ O R E S C O L A B O R A D O R E S 
I Mayorjja (D. Ventura), Millán (O. Pascual). Minguez (D. Federico). 
Palacio (D. Eduardo de). 
Pérez Urria(D. Mig'uel). 
Peña y Goni (D. Antonio). 1 
Rebollo (D. Eduardo). 
Reinante (D. Manuel). 
Rodríguez Chaves (D. Angel). 
Ros (D. Vicente). 
u-^ 
Sánchez de Neira (D. Gonzalo). 
Sánchez de Neira (D. José) 
Serrano García Vao (D. M). 
Taboada <D. Luis). 
Tedo y Herrero (D. Mariano del) 
Toledano (D, Miguel). 
Vázquez (D. José). 
Vázquez (D. Leopoldo). 
Yufera García (D Francisco). 
Zurita Nieto (D. Benito). 
- . , S U M A R I O 
TEXTO': Un- héroe taurino^ por LUÍB Taboada.—Opiniones taurinas, por 
Manuel S. Pesquera.—Fuera de Madrid.—En e l abanico, por Luis Gonzá. 
lez López .—Not ic ias .—Revis ta de la corrida, por E l Barquero .—Buzón. 
GRABADOS: José F e r n á n d e z . — Exposición cornamental — S u e ñ o s por 
Redondo. 
U N H E R O E T A U R I N O 
Mariquita se havría enamorado de Joaquín, más que por sus prendas físi-
eas, por su afición á los toros y por el valor personal de que hacía gala.. 
El era hombre que siempre estaba hablando de sus proezas taurinas, y 
contaba, como la COSA más natural del mundo, que en Estepona, su pueblo 
natal había matado seis toros'de seis soberbios volapiés; que en Chiclana 
había ' rec ibido cuatro veces, y que estaba dispuesto á habérselas con todos 
los matadores conocidcs, empezajido por Rafael y concluyendo por el 
Lechuga. ' . -
¡^y^ mamá!—decía Mariquita.—Cada día me siento más inclinada á 
Joaquín . Si no estuviera mal visto, ya le hubiese propuesto qúe ' se ' v in ie ra 
á vivir1 aquí4con nosotras. Yo no• puedo estar sin é l . 
¡Pero chica!—contestaba-la madre, que era una señora muy- recta y 
muy bru ta .—¿Sabes lo que estás diciendo? 
Lo sé, lo sé todo; pero el amor no raciocina. 
El caso'fué que los amores de Mariquita y Joaquín iban de día en día 
echando raíces en ambos corazones, y l a muchacha comenzó á perder el 
apetito y á comer el yeso de las paredes, que es el s íntoma determinante 
de las pasiones vehementes. _ _ _ . -
Cuando las chicas se enamoran de verdad, tienen m i l antojos extrava-
gantes, y unas dan en meter la cabeza en la tinaja para refrescarse, y otras 
en comer las mondas de las patatas, y otras en leer folletines, y otras en 
teñi rse las cejas con el hollín de los pucheros. 
Mariquita se hallaba en uno de estos períodos, y su mayor afán consist ía 
en cojer á Joaquín por la barba, y decirle amorosamente: 
¡.^y. rico! ¡Rico de m i corazón! ¡Qué ganas tengo de verte con el esto-
que en la mano. — 
No tardaron en realizarse los deseos dé la chica, porque Joaquín, que 
formaba parte de una sociedad ti tulada E l becerro intranquilo, se compro-
metió á matar en una corrida, organizada para salvar de quintas á un sastre 
viudo. ' • • 
Mariquita, al saberlo, tejió una guirnalda de flores de trapo, para pre-
miar el valor y la destreza de su novio; y desde aquel día aumentó su vehe-
mencia y su excitación nerviosa, tanto, que no tenía tranquilidad en ningu-
na parte, y se pasaba el día suspirando y dándose colorete para aparecer 
hermosa á los ojos de Joaquín. - . 
Este no hacía más que hablar de sus dotes como matador de toros, y 
cogiendo é n t r e l a s suyas la mano de Mariquita, hablaba así: 
— ¡Verás verás el miércoles, qué estocadas! ' ¡Mariquita, quiero ser el 
héroe de la tarde, para que me adores, para que veas lisonjeado t u amor 
propio, para que te envidien todas las mujeres!.. . 
— Joaquín—contestaba la chica —Ardo en deseos de verte delante de la 
fiera. ^Ves esta corona? Pues te la arrojaré desde el palco, y con ella irá m i 
corazón y m i vida entera. ¡Qué hermoso eres, Joaquín! 
— Gracias—decía é l . ' • ' 
— Si no fuera por ese bulto que tienes encima de la ceja, podrías com-
petir con los hombres más bellos de este m ü n d o . 
ESto no es bulto; es un quiste sebc'iceo. Todos los de m i familia tenemos 
uno, y yo deseo conservarlo, porque me recuerda á una t ía mía, que me 
crió á sus pechos, como quien dice. 
Mariquita soñaba con los toros del miércoles, y se sent ía orgullosa, solo 
de pensar que iba á lucirse su novio. 
—¡Cómo rabiarán las de Bandullete!—decía á solas.—¡Ya quisieran ellas 
tener un novio como mi Joaquín . 
Cuando dos horas antes de la corrida se presentó éste en casa de la joven 
fué ta l la emoción que experimentaron madre é hija, que el mismo Joaquín 
tuvo que darles agua y ya se disponía á aflojarles el cordón del corsé, cuando 
Mariquita abrió los ojos diciendo: 
— ¡ Ay Joaquín,: Joaquín de mi alma! ¡Qué deseos tengo de arrojarte la 
corona! 
—Yo me haré digno de ella, contestó el enamorado joven. 
¡Vaya una chaquetilla preciosa la de Joaquín! Se la había prestado un 
diputado provincial, jacarandoso de suyo, ^ue se la había hecho para i r á 
elegir los toros de la corrida de Beneficencia. 
Además de la chaquetilla, Joaquín llevaba una faja de seda carmesí , cosa 
uper ior , y unos pantalones que parecían fundas de paraguas, y una chalina 
«ue daba el ópio, y unos zapato» de piel de perro, sin tacones, que esUbao 
qiciendo, «corredme». 
Cuando dos horas después apareció en la arena del circo, Mariquita se 
emocienó toda, 
— ¡Qué guapo es!—dijo en al tavoz. 
—¡Lást ima que tenga aquel bulto! —añadió la madre. 
—Es un recuerdo de famil ia—agregó 1& joven ..'.. 
Pero o pudo acabar, porque acababa de s^lir el primer becerro y se 
encaraba con Joaquín . Este quiso abrirse de capa, pero el animalito, sin 
consideraciones de ninguna clase, le enganchó por la cruz: de los paníá iones 
y / p i m . ' d i ó con Jnaquinito en t ierra. 
Mariquita lanzó un ¡ay! dolorido, pero no había razón para ello. El joven 
matador se puso de pie á duras penas, y d i r ig ió una mirada al paleó "de su-
novia como diciéndola: , 
—Serénate , bien mío . Este ha sido un achuchón sin importancia. 
Diez minutos después, Joaquín empuñaba los trastas de matar y se d i r ig ía 
á la fiera con las piernas temblorosas como si tuviera el baile de" San Vit-». 
Quiso pasarle de muleta; pero el bicho que uo respetaba á nadie le dió 
un achuchón tremendo; insistió el joven, tratando de dar uu telonazo, y 
entonces el bruto, ciego de ira, se arrancó por derecho y en un sant iamén 
desnudó al joven to re ro . . . 
Después le derr ibó con el testuz y se puso á olerlo tranquilamente. 
E l público comenzó á silbar y á reírse de la actitud de el infeliz Joaqui-
nito, que estaba en el suelo con la cara metida en la arena y las piernas 
en alto. -
Tuvo que bajar un torero de oficio que estaba en una grada, y gracias á 
él se consiguió que Joaquinito saliera del apuro. 
Aquella noche Joaquín fué á ver á su Mariquita; pero en vez de la corona 
que esperaba, la joven, llena de indignación y de vergüenza , le recibió con' 
la escoba en la mano, diciéndole fuera de sí: . 
—Sálga V . de m i casa ¡so maleta! 
Y le atizó dos escobazos. 
Así es como suelen acabar la mayor parte de los héroes taurinos. 
. Luis TABOADA. 
OPiNIONESTAURINAS 
Para la que con aquel 
y con gracia y con salero 
trastea á su novio fiel, 
para esa es. el gran torero 
el maestro Rafael. 
Jamona con buen palmito 
que no se apura por nada, 
y que se la importa un pito 
el ser ó no requebrada, 
á ^ s a la gust i Currito. 
La que nunca dió e l cántelo 
en la amorosa función 
con su carita de cielo, 
y quiere de corazón, 
esa adoraba á Frascuelo. 
La que al más pintao engancha, 
rec ibe . . . como yo sé 
y de a legr ía se ensancha, 
partidaria de José 
Sánchez del Campo, Cara antha. 
La barbiana con mantilla 
que vale más que un imperio, 
pero que se asusta y chilla 
en viendo el toreo serio, 
claro está, quiere á Hermosilla. 
La que sólita se apaña 
y lo que tiene lo enseña 
probando que á nadie engaña , 
y vale cuando se empeña , 
se pirra por el de Ocaña. 
La de cuerpo pequeñi to 
y graciosa en el andar, 
que entra corto y derechito 
cuando al hombre va á matar, 
está muerta por Gallito. 
Mujer de cuerpo ¿tumi 
que escucha con mucho awtorí ' 
la m ú d e a de/Rossi^i, 
esa se chifla, sí^norí , 
por el señor Mazzantini. 
Niña de rostro hechicero 
que es y sirve para t^ do, • 
y en cuanto ve un cabayero 
se arranca y mete hasta el codo, 
esa aplaude al Espartero. 
La que es torera y bonita 
y en todas partes torea -
pues la. gusta ganar í/wiía, 
esa es preciso que sea 
partidaria de Quefritá. 
MANUEL S. PESQUERA. 
F U t i R A D E M A D R I D 
PARÍS, 8 OCTUBRE 1890 
F igú re se usted, señor director, que más de doce m i l personas ocupan los 
palcos y butacas de la primera Plaza de Toros del mondo, las señoras ea 
t*Hettes de lujo, y loe hombreo de frac y corbata blanca; figúrese usted e»t* 
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hermoso circo, iluminado con doscientas eincuentm l ámparas eléctr icas, equi-
Talentos á más de veinte mil bujías, y j u z g a r á si el efecto era mararilloso. 
En todas las bocas no había más que plácemes y frases de enhorabuena á 
una Empresa que de manera tan grandiosa ha llevado á cabo obra tan co. 
loeal. 
A las ocho y media en punto se presentaron las cuadrillas, capitaneadas 
por Lagartijo y Angel . 
El ganado, de Veragua y Orozco, fué bravo y noble, aunque sin gran po-
der á causa de su poca edad (4 años . ) 
Rafael estuvo á gran altura. No sé si en su ánimo ejerció influencia la 
luz eléctrica ó la abundancia de dames; pero ello fué que pocas veces le v i 
tan igual en una corrida, tan guapo y con tantos deseéis de agradar, Dió ve-
rónicas primorosas, pases superiorísimos, trasteo elegante, se sentó en el 
estribo hnte los toros, banderil leó muy bien el cuarto y arrancó para seña-
lar la muerte, corto y derecho. 
Angel en quites muy bueno; se llevó dos divisas; banderil leó con un par 
cuarteando de primera; pasó con frescura acercándose de verdad, y plantó 
la banderilla por dos vtces en los mismos rubios. 
Uno y otro espada escucharon continuadas ovaciones durante la l id ia . 
Tinoco á una altura tan envidiable que, después de recibir una entusias-
ta ovación, tuvo que presentarse á pie fi dar gracias al público que le acla-
maba. 
De los banderilleros, sobresalieron Juan j Pilo. 
Picaron como siempre Agujetas y Salustiano 
Por lo que se retlere á los pegadores-, sépase que á las pensibilidadss de los 
primeros días ha seguido el entusiasmo de este público por ese juego bár-, 
baro, que consiste á dejarse magullar por los toros. Ya los parisienses no se 
espantan y asisten con gnslo á estas escenas, para mí semi-salvajes. Esto me 
prueba uoa vez, más que este pueblo, que se cree marchar á la cabeza de la 
eivihzación, es mi put blo corrompido y en completa decadencia. 
- 12 OCTUBRE 1890 
La corrida verificada hoy ha sido regular. La entrada buena; los toros, 
de Orczco y Veragua, buenos; el quinto superior, bravo y duro al castigo. 
El maestro, además de pasar de capa con elegancia, in tentó banderillear 
en la si l la; pero por no acudir el toro, dejó un par al cuarteo admirable. 
Angel clavó.dos en IÜS mismas condiciones. 
A la hora de señalar la muerte, ambos diestros ae lucieron trasteando y 
señalando la muerta con la banderilla.. 
Rafael coleó al quinto tan superiormente en una caída al descubierto, 
que se llenó la plaza de sombreros y bastones. 
La tarde terminó horrorosamente! Este püblieo, tan magnánimo para el 
pobrecito toro, goza con los golpes terribles que los bichos dan á los infelices 
negros Uno de esloa fué cjgido, lanzado al aire, vuelto á coger, pisoteado 
y reventado. No sé cual sea su estado pero puede asegurarse que debe ser 
de suma gravedad. 
Los picadores valientes. 
_ _ De los banderilleros, bien en cuatro pares Manene y P i ío . Juan siempre 
inimitable con su cap'Ae. 
De usted afectísimo amigo: 
AVILA. 
UBEDA, 4 OOTUBKB 
Los seis toros de Miura lidiados por Lesaca y Lobito en dicha tarde, 
fueroa "buenos/y mataron diez caballos. 
Lesaca estuvo muy bueno, y demostró que ha de llegar á ser un matador 
de toros. El fúblico no le escaseó los aplausos. A l hacer un quite en el 
primer toro, fué cogido, afortunadamente sin consecuencias. Este toro 
dió al picador Bouvrostro una cornada en la cadera derecha, que aunque 
grande, no reviste mucha gravedad. 
Lobiio, que sabe torear, estuvo, muy bueno en esta parte y también 
quedó á buena altura al pinchar siendo muy aplaudido. También fué achu-
chado por el cuarto toro al hacer un quite. 
La phiza estuvo llena completamente á pesar de haber puesto las entradas 
á tres pesetas En Octubre el empresario ha hecho su" Agosto, 
En resumen: que el público ha quedado muy satisfecho d é l a s cuadri-
llas; por lo que el emprosano las ha contratado para el año que viene. 
¿Qué dirá cuando se entere de que dos novilleros han matado 
seis toros de Miura y que el público lo-i ha colmado de aplausos? De fijo no 
lo cree, y har ía muy mal porque se engañar ía de medio á medio. ¡Ojalá 
hiciese él otro tanto cuando torea! 
E L CORRESPONSAL. 
* ZARAGOZA, 13 DE OCTUBRE 
Cuadrillas de Cara y 'Gnerrita. Ganado de Zaldueudo. 
¡p»; Fué el primero colorado, ojo de perdiz, careto, astiblanco y bien puesto, 
al (¡ue Cara obsequió con unas verónicas buenas y Guerra con un recorte; 
fué voluntario, recibiendo cuatro varas de Trigo, cuatro del Molino grande 
y una de Macice, que perdió el jaco. Caídas tres. Entre Perico y Currinche 
pusieron tres pares, y Cara da 26 pases, un pinchazo metiendo el pie, otro 
en hueso, otró igual , una estocada algo contraria, y un. descabello á la 
primera. 
E l segundó , retinto claró, ojo de perdiz, careto, apreljado y sacudido, á 
las primeras de" cambio se declaró buey, provocó una bronca y dos cabestros 
se lo lievarun al corral. . ' . ; 
A l tercero, retinto oscuro, albardado, hien armado y de buena presencia 
le tentaron ocho'veces, por dos batacazos y un arre. Guerra hizo un gran. 
. quite, ganándose una ovación monumental, Primito y Mojino chico pusieron 
tres pares y \medii i . Y. don Rafael I I da quince pases (uno de pecho 
obligado) y media^estoi-ada caída,-un pinchazo, una soberbia e s tóca l a á 
volapié y un descabello con la puntilla . , 
A l cuarto, retinto albardado, ojo de perdiz y de baja estatura, nueve 
varas le c laváron los cábulleroá por, dos caídas y dos jamelgos. Pulga y 
Currinche colgaron tres pares 1 y medio y Carita pasó trece reces para 
inedia tendida y una un si es no es caída. 
E l quinto, colorado, listón, ojalado y abierto, del Guerra tomó cuatro 6 
cinco navarras, y luego entre Cara y Guerra lo pasaron n/ alimón. Los 
piqueros se entendieron con el buré seis voces por ana caída . A instancias 
del público Guerra pono un buen par al sesgo y Car», después de citar al 
quiebro con insistencia, dejó cambiado ua par quo no agarra y otro 
desigual al cuarteo. Guerrita, después de diez y nueve pwsea soltó un piu-
chazo, media bien señalada y una buena estocada siendo enganchado por 
el brazo derecho y derribado junto al estribo líl diostro fué á la onformoría 
en donde reconocido, resul tó tener uu fuerte varetazo. 
Sexto, retinto, ojalado, ojo do perdiz, cornalón y basto. Los encarga-
dos del primer tercio pincharon en los bajos y los costillares siete veces, 
Mojino grande dos y una de Macipo. Pulga cuarteó par y medio y Perico 
nno.. Carita dió trece pases, un pinchazo y una estocada regular. 
El séptimo fué tan chiqui t ín que el público se alarmó, armó escándalo y 
el chivo se marchó con los mansos. 
Fué el octavo colorado, ojalado, l istón, ojo de perdiz, calcetero, velete y 
de pocas carnes. Recibió nueve varas buenas casi todas. Primito pono dos 
pares y Antonio Guerra un palo. Se echó á la arena el Oruga, y Cara le 
mandó retirarse, dando después de nuevo pases un pinchazo y una estocada 
baja. 
RESUMEN.—Los toros de buena sangre, poro pequeños, d i s t inguiéndose 
el primero y tercero. 
Cara trabajador; muy bien con la capa y regular hiriendo. Outrrita inny 
guapo 
De los banderilleros ninguno. De los picadores, Pególe. 
15 DE OCTUBRE 
Toros de D.Vicente Martínez, lidiados por Espartero y Gnú-rita. 
Primero.—Fendtn, retinto albardado, abierto y de kilos. Los picadores 
pusieron ocho varas. Morenito clavó á su enemigo dos pares y Va/uncia un 
palo, y Espartero ái6 muchos pases, una e.-tocada y daspabelló al primar 
golpe. 
Segundo;—Secretario, berrendo en colorao y calcetero, entró en polea 
nueve Veces, por cuatro caídas y quite del Espartero. Primito un par y me-
dio y Mogino chico un {)ar desigual. Guerrita, do lejos y cuu desconfianza, 
trastea ocho veces y da uu pinchazo y una gran estocada hasta el poino. 
Palmas y la oreja. La,del toro anterior se la llovó Espartero. 
Tercero.—Ceacero erael tercero,negro albardado, meleno y corto, quo to-
mó siete puyazos; el Portugués á caballo clavó medio par, Jul ián par y medio 
y Malaver lo mismo. Espartero, después de 14 muletazos, atizó una estocada 
delantera y perpendicular. 
Cuarto.— yacido*», retinto con bragas, l istón, ojo de perdiz, do talla y 
cabeza, en el primor tercio recibió och» alfilerazos. Antoaió GttdrrR y 
Almendro colgaron dos pares y Primito sufrió un encontronazo raayÚBOUlO 
siendo derribado sin consecuencias. (íi«errt'ía,. previos nuevo pases, dió un • 
metiaaca. 
Quinto.—Caramelo, retinto claro, cornalón y Velete; salió con pies y 
tomó siete varas de lo más malo que se Ve. El bicho so es uno y el publico, 
sin motivo justificado, armó una uronca monumeutii l . Kl presidenté OrddOB 
fogueo y sigue la bronca,cayendo' al redondel botas, pmes, liot iíllas. coriozas 
de melón, un paraguas abierto y otra porción de utmisilio t bastanteB i 
llenar un almacén, ret i rándose la cuadrilla El « r . Doz insisto en quo se 
foguée al burel y el público eo que aoi retirado. Ki pi"Hidiíulu hace Bab%V 
al público por medio do pregón , quo el toro no JiorA sustituido por otro, y 
por fin es retirado al corral y sale 
El sexto. — Tendero, retinto y bien armado, que aceptó ocho varan, dos 
pares de Valencia y dos de Malaver. Stpartafo da varios pasen ,uii piachazo, 
dos pinchazos mas y una perpendicular y atravesada. 
RESUMEN,—Los toros bien criados y de poder, poro blandos y roQBlOBÓÍi 
Es ¿artero, valiente, trabajador y oportuno. üu<'rrii:\. baatAoto tunabÓB 
toda la tarde y muy precipitado. Quizá se rosiulin'a dé laa oouttiBÍOOpB re-
cibidas en la corrida anterior. De los picadoras Moreuo^ Con Imiulei-illua 
nadie. j 
CALORES. 
SEVILLA, 12 DE OOTÜBUE 
Toros de Miura, muertos por el Gallo, LagnrHjillo y ./ar ma. 
El Sr. Miura había podido comprender que si no vuelvo a] esmero que 
otras veces ha tenido en la cría de su ganarlo, éste se coiiínndii i con lo 
mucho detestable que existe en España L)e \QH toros de osla ÍHtVdo solo los 
lidiados en cuarto y sexto lugar moreceu calificativo de buenos. Lo» 
restantes con poca voluntad y dificultando la l id ia . Desigual la presenta-, 
ción, pues el primero fué de hermosa lámina y bien criado y el segundo 
flacucho y con hechuras de vaca. 
GaZío despachó á su primero de media estocada perpendicular, entrando 
bien, y un descabello á pulso. En su segundo empleó dos pinchazos delan-
teros y otro bueno, entrando mal, y me.dia evocada oi\ su sitio, á ley, 
descabellando al segundo intento. Con la muleta hizo buenas í'aona», 
especialmente en el primero, al que dió entre otros, un cambio superior. 
En la brega trabajó tanto como uu peón, pero mucho mejor quo mucliÍHiuiog 
peones juntos. En quites empleó largas preciosas, y dió uu quiebro de rodi-
llas admirable. Puso un par de bandorülns al quinto, y toda la tardo fué 
aplaudido. 
Lagartijillo, que toreaba por vez primera anto este público, no hace 
primores con el capote ni la muleta, pare es valeroso sin afectación y MUÍ 
desplantes. A l segundo toro lo mató de un pinchazo hondo y un d-sea bel lo, 
y al quinto do un pinchazo y una buena. En quites esluv.. di l igente, sin 
estorbar, y- aunque se adornó muy poco, gusta la quietud con quo los 
ejecuta. En banderillas cumplió . 
Jarana, que al fin tomó la aliernativa ,lia dado un docengaiio h los que 
están creídos que basta matar bien UMOS cuantos novillos pa,ra ser matador 
de cartel. Esta tarde perdió los estribos, dando l o g a r á qúé Us prtlmn de 
antes se convirtiesen en indi|'erei'cia, y lo que es p<»or, en mueatrafl de 
desagrado. 
A l primer tore lo pasó con bastante movimiento y entró siete veces & 
matar, solo bien una de ellas, intentando inút i lmente el descabello 
cuatro. A l úl t imo dió tres pinchazos y una buena estocada. ¿Dénde han ido, 
Sr. Jarana, aquellas soberbias estocadas que V . daba, que tumbaban loa 
E X P O S I C I O N G O R N A M B N T A L 
m 
4. el cieirvo fino y nervjoso. 
cuya intíincada armadura 
suele en rumbo capricho&c 
elevarse á buena altura; 
a. el carnero mesurado 
en abundantes, vestidos 
de lana casi enterrado, 
con sus cuernos retorcidas: 
3. la cabra, nodriza fiel 
y barata por demás, 
~on el lustre de su piel 
y sus cuernos hacia atrás 
ti • Expuestos ers tt.mpvizn.tm, 
»1 humilde caraeoí 
que con sencilla prudencia 
s'aoa los cuernos al sol. 
5. el buey de Torres Cortina 
que soltaron la otra taráe, 
con diez afios... y propina, 
y unas astas... \mc* nos guarde! 
6. la luna que atravesando 
por los espacios eternos, 
pálidamente brillando 
también enseña sus cuernos. 
7. el demonio que por ser 
un mentecato y bolonio 
ha conseguido tener 
los cuernos por patrimonio; 
8. v Ü. Sabino, mar -
^ Cierta dama de honor, 
esté es el tjut ha merccjfi-
EL TORfiO COMICO 
toros á sus pies? Lo repetimos, va mucha diferencia de ser novillero á ua 
espada de cartel. En quites muy bueno y oportuno y en banderillas muy 
bien. 
De los picadores oyó palmas el Chato, que aunque entra de cualquier 
modo en suerte, agarra Dueñas varas y. aguanta. 
De los peones Blanquito v con los palos estb y Creu. 
14 DB OOTHBRE 
Los niños sevillanos hicieron las delicias del público que llenaba 
absolutamente todas las localidades del circo, haciendo los adornitos y 
monerías con que entusiasman á los que van á verlos. 
Los novillos, que fueron de Núñez de Prado, tenían- unos cuatro aSos 
y no dieron el juego que hubiera sido de desear. 
El Jurmano de Minuto, banderillero Koteveas, fué cogido por el cuarto 
novillo, resultando gravemente herido en la parte trasera, en cuyo estado 
fué conducido á su domicilio. 
Su estado es grave. 
GlRALDILLO. 
E N E L A B A N I C O 
— Pues me marché con el Bolas, 
nos metimos en la lasca 
y nos comimos dos platos 
de caracoles con salsa, 
amén cuatro botellas ** 
de vin6 nuevo deArganda, 
que es un vino., que yo entiendo; 
vamos, que no ha olido el agua 
y que á no ser el de Valde 
peñas, ninguno le gana. 
Después me asomé á la puerta 
para (¡servar si pasaba 
Bigotes,el de la ronda, 
que lo tengo en la garganta» 
y aunque quiera no le trago 
dende la corría pasada, 
porque me hizo perder todo 
el papel que me quedaba. 
¡Con una entrada que había! . . . 
¡Como que too convidaba! 
Tres espadas1 de cartel, 
bicharracos de Veraguas, 
y una tarde superior. 
En fin, un lleno en la plaza. 
Como te he dicho, me asomo 
y . l e d i g o a l Botas:—Paga. 
Y á las cuatro y media en punto 
estábamos en la Plaza, 
Se presentó el primer bicho. 
¡Vaya un tori to de estampa! 
Con codicia, y con coraje, 
y con las primeras ganas 
de dar cuatro desazones 
á los o^ ue estaban de tanda. 
De pronto á dos señori tos 
de eses que tienen mu larga 
\&singüeso, y que maldita 
de Dios la cosa que chañan, 
les dió por decir que el toro 
era una solene cabra, 
y que si hab ían ^OMiprao 
á tanto y cuanto la entrada, 
y que eramos tós nosotros 
ladrones de mala cara 
y malos hechos. ¡Su madre, 
yo que le oigo!. . . A la solapa 
1« echo mano, y fui y le dije: 
—Repita us té esas palabras 
Y sin quitarme de encima, 
¡zás! le sondiñe una galla. 
Me eché pa a t rás , me empalmé,^ 
y en esto que g r i t an .—¡Guard ia s ! 
Y se presentó el Bigotes... 
¡¡y me dió la primer papa.'.' 
¡Míate t ú , que á m í cruzarme 
ese gallego la cara!... 
Y aluego, codo con codo, 
porque me vió la navaja, 
me condució aquí , al colegio, 
y ya va pa tres semanas 
que me tienen á la sombra, 
sin contar las que me faltan. 
¡Eso no se le hace á naide, 
que á veces las cercunstancias 
j ladinidaz, obligan. 
Porque es claro que hay palabras 
que liacen más daño que un t iro! 
Yo me consumo de rabia, 
y en Cuanto vea al Bigotes, 
por estas que me las paga, 
¡porque á mí nunca me ha puesto 
naide la mano en^la cara!... 
Luis GONZÁLEZ LÓPEZ, 
^&JKa^~ — 
NOTICIAS 
Es un hecho la construcción de una gran Plaza de Toros en" La Unión 
(Murcia). 
Las personas que han tomado la iniciativa son la mejor g a r a n t í a para 
asegurar que no quedarán esta vez, como otras, en proyecto, los propósito» 
de los aficionados, y las rabietas que han de tomar los no aficionados. 
Nuestro amigo y compañero Ricardo Alonso continúa algo mejor de las 
heridas que le causaron dos toreros. Deseamos su completo al ivio. 
, Dft'Noviercas (Soria) nos dicen que durante las fiestas del Rosario se 
han verificado dos corridas con cuatro toros de muerte, quedando bien la 
cuadri l la . -
La segunda tarde se armó un gu i r igay espantoso porque comenzaron á 
rechinar las maderas que const i tuían uno de los tendidos. La gente se t i ró 
á la plaza sin cuidarse del toro para nada, y solo á un milagro se debió que 
la res no hiciese una sarracina. 
Telegramas (de posterioridad). 
ALICANTE 12. —Flores medianos, cuarto fuego. Caballos . seis, i^atco 
f Minute grandes faenas, regalos.—C. 
SEVILLA 12 —Mmras regulares. Gallito y Lagartijillo muy buenos. Ja-
•Iternativa regularcillo. Superior Fernando, bregando.— Giraldillo. (1) 
La pasada semana fueron encajonados en el circo taurino de Albacete 
doce hermosos bichos de la ganader ía de D. Gabino Flores, de Alcaraz 
cuyas reses ya van camino de Oran, donde las toreará Gallito. 
(1) E l verdadero, no el timador. 
No dejen ustedes de comprar el ALMANAQUE DE L A BIBLIOTECA 
INOCENTE, que no cuesta una peseta, como por error diiimos en el número 
pasado, sino CINCUENTA CELSTIMOS. 
Con dirección á Buenos Aires saldrá en breve Eustasio Rodr íguez , Método, 
acompañado de una muy buena cuadrilla, en la que figura Francisco Badén, 
Moños. 
Con fruición recorto de L a Paz de ^furcia: 
« . . . si no fuera por los toros, no se ver ían tan sumamente concurridos 
y animados los paseos, las calles, fondas, cafés, etc., quo en estos días no 
son capaces de dar cabida á la inanidad de huéspedes que con tanto gusto 
nos visitan y que con su presencia dan mayor a l eg r í a y esplendor á nues-
tra feria.» 
¡Gracias á Dios que encuentro quien diga la verdad sencillamente! 
En San Luis de Potosí (Méjico) el mes pasado un toro cogió al bande-
ril lero Juaniqui al clavar un par delantero y desigual, empi tonándole por 
el lado izquierdo entre la 10 y 8." costilla interesando los r íñones . 
Y á propósito de Méjico. Leemos en Bl Correo de los Toros: 
«Nuestros conocidos Comeche y Bonarillo torearon en Madrid el 24" d9 
Agosto pés imamen te . 
EL TOREO CÓMICO dice que es una cuadrilla da .bandoleros.» 
Perdónj caro colega; si bien es cierto que estampamos las palabras sub-
rayadas, no lo es que nos refiriésemos á los matadores, y sí á los picadores. 
En una corrida de vacas celebrada en Vi l lanuéva del Arzobispo (Jaén) 
hace pocos días, se escapó una res,, y cogiendo á utía mujer la. vol teó, dán-
dole una cornada que la dejó gravemente herida. 
Con motivo de hallarse el asunto en los tribunales, y tomando en cuenta 
atentas súplicas qúe se nos han hecho, retiramos el a r t ícu lo prometido 
sobre el lance entre Cacfteía y Ricardo Alonso, sin perjuicio do hablar del 
particular cuando los tribunales resuelvan. 
Volvemos á insistir, en vis ta de que parte de la prensa ha vuelto á pu . 
blicar la muerte del aplaudido diestro Saturnino Frutos fOjitosj, que no ea 
cierta, pues nos consta que ha vuelto á torear después de su oogida. 
E l domingo próximo se verificará en esta Plaza una corrida de toros de 
Mazzantini, que serán estoqueados por los diestros Mazzantini y el Jarana. 
El exceso de original nos obliga á retirar este número los LANCES 
TEATRALES. 
En el próximo y á contar desde él, daremos m á s extens ión a la Sección 
de Teatros hasta conseguir que EL TOREO CÓMICO sea una especialidad 
como revista de espectáculos. 
P L A Z A DE TOROS 
ÚLTIMA CORRIDA DE ABONO. — IQ DE OCTUBRE DE 1890. 
Y con esta ayá va la despedía. 
Vamos, que es. ya la ürtima corría 
der turno par ú impar, serie tersera, 
y aquí acaba la gente más torera 
pa prensipiar dimpués la torería 
á quien yama la prebe, noviyera. 
Ocho bureles.hay de Palha Branco 
ú séanse sigsrros del estanco 
(esto lo digo yo por lo infumables), 
y dirigen ios coros y bailables 
er Gayo, er Masantini (sopla Eguía), 
er Guerra y ^r Juaniyo. ¿No desía 
la gente qué distingue de pitones, 
que pa las ocasiones 
son los toreros güenos, los maestros? 
Pus hoy no salen más que nuevos diestros, 
sin que sarga un coloso con los cuatro 
que dirija er saínete, y er teatro. 
Pero como los cuatro en más de un dia 
demostraron que tienen valentía, 
y finura, y toreo, y Condisones, 
se quitarán de elante á los leoues 
der señó Palha Branco, 
que no es denguno de los niños manco. : 
Y basta ya de cosas de poesía 
que va á empesar mu pronto la corría. 
A las dos y media en punto, y hechas las operaciones de r i -
tual, quedaron de directores en la arena Fernando y Juan y salió 
el primer pavo. 
Llamábanle en Vilíafranca Capote, y era cárdeno oscuro de 
pelo, y de cuernos avacados. 
^ De Crespo y Badila, que estaban de primera tanda, aguantó 
siete leñazos á cambio de cuatro volteretas y tres pencos. 
El toro se mostró buey en sus comienzos. Luego se creció 
quiso largarse por el 6. 
EL TORBO COMICO 
Con los palitroques 
salieron á plaza 
los chicos del Gallo 
diciendo en voz baja: 
—¡Dios mío, qué solo 
se queda Jarana! 
Los muchachos, que eran Cuco y Blanquito, colocaron dos 
pares el primero y uno el segundo, con valentía. 
El Cüco se libró por milagro de nna caricia. 
Enseguida D. Fernando 
1 -soltó el discurso al alcalde 
y se fué muy decidido 
cerca de o terror dos mares. 
El diestro dió 15 muletazos y media sin meterse, 19 trapazos 
más, una envainada en el lado contrario, otra delantera y tendi-
da. El toro se echo y le alzó el puntillero tres veces. Gallo in-
tentó nüeve el descabello, recibió los tres avisos, y salieron los 
bueyes. 
¡Pita horrorosa! 
Fué el segundo Palha Espejito, de pelo cárdeno listón, careto 
y de cuernos bien apañados, y buen mozo. 
—¿Los señores picadores? 
(á un mono le preguntó.) 
—Son aquellos dos señores, 
(el mono le respondió). 
Con que al fin se pudo acercar á ellos ocho veces, no siendo 
muy bueno lo que hablaron, á juzgar por ío deprisa que se des-
montaron de golpe perdiendo tres peanas. 
Los picadores estuvieron bravos, y el toro intentó saltar ocho 
veces. 
Joseito y Bernardo pusieron dos pares y medio. 
El toro tomó las tablas tres veces, una tras de iíosé, que sino se 
mete en el burladero fenece. 
Y salió Luis Mazzantini, 
que brindó con brevedad, 
y recogió la montera 
la mulota Trinidad. 
Luis toreó al de Palha desde lejos, y en junto le dió 15 mule-
tazos, buenos algunos, y una corta superior, aunque entrando un 
poquito lejos. (Palmas justas, pues tenía que matar el toro.) 
Cuarto tomo de la novela de puntas. Gol fino de apodo^ negro 
bragao, cornalón y abierto. A l paso tomó dos picotazos de Pe-
gote y Pino, y luego se lió con los mismos en seis ocasiones, 
vertiéndoles cuatro y cortó el bramante de la existencia á una 
sombra de pencos. 
Entre ellos una jaca primorosa 
toda amor y pasión, según entiendo, 
porque murió diciendo: 
—¡Ay, infeliz de la que nace hermosa! 
Zayas y Aransais, muchachos cobijados por el pabellón de Eci-
. ja, colocaron, el primero 2 pares llegando bien, y el segundo, 
otros dos buenos. 
Y Jacinto Jiménez, que es un mozo 
en toda la extensión de la palabra, 
soltó la arenga con acento heroico 
y en busca se marchó del fiero Palha. 
No tardó en encontrarle y quedado, por más señas, y con toda 
la finura propia del caso, le largó 20 muletazos, media alta, pin-
chazo contrario, media ida, un intento, y se acabó. 
Quinto pavo, Cubeto, negro listón, salpicado, lucero y más 
joven que los difuntos. 
Le tentaron la piel, en ocho ocasiones, viniéndose sobre el pa-
vimento Cantares y Chato, sin pérdidas de rocinantes recién 
planchados. 
En este tercio saltó las tablas el bicho dos veces. 
- Y otra vez los muchachos del Gallo 
salieron ai ruedo, 
y sin grandes finuras, dejaron 
dos pares.y medio. 
Enseguida salió con los chismes 
el buen don Fernando, 
y la muerte le dió de este modo 
. al mísero pavo. 
Pases dieciséis. Pinchazos: uno alto con desarme, otro tendi-
do. Estocadas: una honda haciendo mucho el toro por el diestro. 
(Palmas.) 
¡Ay, apreciable Fernando! 
Así seguirás gustando. 
El clarín sonó, 
la puerta se abrió, 
y el sexto avechucho 
á la luz salió. 
¡Ah! ¡Oh! 
Travieso, negro, bragado, veleto y abierto. 
De salida quiso najarse dos veces. k \ Regaterillo le persiguió 
hasta un burladero, metiendo el hocico dentro. 
Tres verónicas dió Guerra, mientras el toro saltaba sin des-
canso. 
Celebró seis conferencias con los del castoreño, tapándole las 
salidas por un trastazo y un caballo. 
Intentos y saltos, dos millones, 
Y previa colocación de dos pares y medio puestos por Ber-
nardo y Joseito, de nuevo apareció Mazzantini. 
Faenas, Primera: pases, 24 y pinchazo sin soltar. Segunda: un 
pase y otro pinchazo. Tercera: un muletazo y media tendida. 
Cuarta: ocho pases v media buena con desarme, tirando la mon-
tera. Quinta: seis pases y pinchazo. Sexta: dos pases y una ente-
ra. Un descabello. 
El toro incierto é inquieto, Luis pesado. 
El penúltimo animal astado se llamó en vida Travieso, y fué 
negro bragado, joven y sin cuernos; pero en cambio tenía más 
pies que una locomotora. 
El b o r quiso fugarse dos veces. 
Aguantó el bicharraco 
cinco ó seis varas 
y dió un par de caídas 
de las que aplastan. 
Sobre la arena 
no quedó ni un cadáver 
ni para muestra 
El segundo tercio lo llenaron Mogino con dos pares y Primit0 
con uno muy bueno, 
Gtierrita recitó el oficio de difuntos con 15 pases y media ten-
dida; después 10 muletazos, y otra media mejor, Nueva faena: 13 
muletazos y un intento, otro, y un descabello. 
El chivo pedía otra estocada, (Palmas,) 
A l aplauso no rae opongo 
y lo doy de corazón, 
Pero hubo mucho jabón 
de los Príncipes del Congo, 
Octavo y no va más. De pelo berrendo en negro, de cuernos 
veletes,y de nombre Cabrero, recibió cuatro verónicas de Juan, 
buena una. 
Primer acto: diez picotazos, siete caídas y cuatro pencos t r i -
\ turados. 
Segundo acto: uno y medio pares colocados por Aransais y 
Zayas, y á otra cosa. 
El final de la función 
nos le dió Jiménez (Juan), 
y por cierto de pistón 
como ahora ustedes verán, 
! Atención! 
Trapazos diez; coups d1 epée, medio perpendicular y no vimo» 
más por ser de noche,. 
El toro tenía que matar y Ecijano estuvo braVo, á pesar de las 
coladas que sufrió, 
Y FINALMENTE ' 
Los matadores nada más que medianos. Luis, en un toro, bue-
no. Guerra prudente y sin bullir. 
Juan, valiente. Gallito... ¡ay! 
De los caballeros. Badila y 'Chato. 




La entrada un lleno. Los servicios buenos. El presidente acer-
tado, y yó rendido. 
E L BARQUERO. 
TELEGRAMAS 
Jaén 14..—Viuda Concha Sierra, medianos. Caballos, 8, Cua* 
drulas, Mazzantini, Guerrita, sin novedad. Almendro mató últi-
mo toro por cesión Guerrita.—Luis 
BUZOÑ 
Cualquiera,—Pesadísimo por tener tanta frase asentuá. Y 
además sin sabor taurino, Y después muy larga. Conque ayúde-
me usted á sentir. 
p . A,—Cádiz,—Que existían compares graciosos hace tiemp» 
que yo lo sabía; pero no con la sombra tan mala ni tan reco-
chinos. ¡Adiós, guasa viva! 
TIPOGRAFÍA DE ALFREDO ALONSO.—SOLDADO NÚM. 8. 
E L TOBÉO HÓMICO 
f l f E t f O S 
/ 
O O Ñ M D O CON UMO DE P A U L A , 
ÉL TOREO COMICO 
S E PUBLICA TODOS LOS LUNES 
Cosliens arüculoe doctrinales y hmnoristícoB, y poesías de 
ttttfig&c« m i^ distiaguidoe «smtores taurinos; resenag de las 
utovádm qa#; se celebren en Madrid y provincias; noticias, 
snéróotíiá, telegramas, biografías f etc., y viñetas y caricatu-
ras taurinas de actualidad de los mejores dibujantes, 
PHJ3CIOS D E SUBSCHXPCIÓN 
Mentira-
s Tñ.vrmifD,. * 1*75 pOBOf» 
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P R B C I O S V E N T A 
tía número del día, 10 CÉNTIMOS. Atrasado, 25. 
A los corresponsales y vendedores, UNA FXSETA 50 cíim-
WÜS mano de 26 ejemplares, é sea 4 SEIS CÉNTIMOS número. 
Las subscripciones, tanto de Madrid como de provincias, 
^«iM^mím el l.o de cada, mes, y no se sirven si no se aoom-
fisim m Impwfa al hacer el pedido. 
lis pt^m^i-^ m M tóámife por menos de seis meses. 
í jm seftorcG subscritores de mera de Madrid y los c©m» 
liOmüoB, harán BUS pagos en Ubranses del Giro Mutuo, letras 
de Steü cobro y aeUoe de tronqueo, con czdusióa de tSmte^ 
móviles. 
A los aefioses corresponsales se les enviarán las liquidado 
nes con el último número de cada mes, y se et&pendszá «l 
envío de sus pedidos si no han satísíecho su importe en U 
primera quincena del mes siguiente. 
Toda' la correspondencia ü administrador. 
REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓÜf 
CALLE 0E ÚAMAHZA S. - 2? 
A fin de procurar un sitio céatsks> pura los señores que no 
quieran molestare en pasar pm la A^mlms^ración». íwmfB 
conseguido tener una sucursal de la misma en el .KIOSCO 
NACIONAL, PLAZA BE PONTEJOS s adonde m mihkésx 
subscripcioues y anuncios, como también cuantsa re^kmacio 
nes sean necesarias. 
A LOS EMPRESARIOS BE PLAZAS DE TOROS"" 
Ltís que deseen conseguir á precias económicos car-
teles de lujo para las corridas m toros, tanto en* negro 
como en cromo, pueden dirigijm desdEiuég&á la Adt 
minifltracién del Toexo Cómico m km^máaáé®.$y&' 
dar complacidos. r ' 
